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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Chlamydia and Gonorrhea Epidemiology: 
Test practices & Bacterial load 
 1. Patiënten van huisartsen worden te weinig gehertest en te weinig extra-genitaal 
getest op chlamydia en gonorroe (dit proefschrift).
 2. Vrouwen met een gelijktijdige genitale en anorectale infectie hebben een hoge 
urogenitale chlamydia bacteriële load en daarmee een hogere kans op verspreiding 
(dit proefschrift). 
 3. Mannen en vrouwen hebben een vergelijkbare orale en anale bacteriële chlamydia 
load (dit proefschrift).
 4. Een herhaalde chlamydia-infectie leidt tot een lagere bacteriële chlamydia load als 
gevolg van gedeeltelijke immunisatie (dit proefschrift).
 5. Alle vrouwen met een urogenitale chlamydia-infectie moeten met doxycycline 
behandeld worden (valorisatie).
 6. The best protection for public health is prevention, not cleanup (John McNabb).
 7. For the most part kids learn about sexually transmitted diseases when they are 
getting diagnosed with them (Julie Downs).
 8. A whole house can be renovated in just the half of a PhD period.
 9. Life finds a way (dr. Ian Malcolm).
 10. Think big and make it happen  (Donald J. Trump).
Juliën Wijers, vrijdag 18 september 2020
